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Considerazioni generali
Esame finale del Laboratorio Di Comunicazione Visiva T C.i.
Il vostro lavoro per l’esame finale del Laboratorio di comunicazione 
visiva si basaerà sulla presentazione del progetto da voi elaborato 
in questi mesi, sviluppato e presentato attraverso cinque pilastri:
1 – Concept del progetto
2 – Ricerca e associazioni
3 – Logo e identità
4 – Applicazioni di primo livello
5 – Dinamiche e strategie
Questi pilastri andranno sviluppati con una, massimo due tavole 
ciascuno e presentate come PDF (copertina e eventuale slide di 
chiusura escluse)
Contenuti aggiuntivi quali video o elementi stampati sono accettati 
e sono a vostra discrezione qualora riteniate che servano a meglio 
Pilastro 1: Concept del progetto
Esame finale del Laboratorio Di Comunicazione Visiva T C.i.
In questa prima tavola dovete illustrare il concept alla base del 
vostro progetto.
Da dove siete partiti nel vostro ragionamento e soprattutto dove 
volete arrivare, come e perché.
È insomma la tavola in cui dovete raccontare l’idea forte della vostra 
proposta.
Per farlo avrete a disposizione un testo di 2000 battute.
Potrete, se lo riterrete opportuno e funzionale, affiancare alcune 
immagini al testo che mostrino riferimenti, partenze, errori, strade 
intraprese o semplicemente che risultino esplicative rispetto a 
quanto scritto.
Nella seconda tavola dovrete entrare nel vivo della vostra ricerca. 
A voi la scelta tra gli strumenti visti e utilizzati in questi mesi: tag 
cloud, moodboard, mappe mentali, ecc.
Potete usarne uno solo o più di uno, purché servano a illustrare il 
percorso che vi ha portato a cristallizzare i punti nodali del vostro 
progetto.
Per quanto riteniamo che questa parte si possa tranquillamente 
gestire in una sola tavola, sarà tollerata una tavola aggiuntiva se 
scegliete di mostrare tutti gli strumenti trattati nel corso. 
Pilastro 2: Ricerca e associazioni
Esame finale del Laboratorio Di Comunicazione Visiva T C.i.
Qui si entra nel vivo.
In queste tavole dovete presentarci il logo - o sistema di logo/i - che 
avete elaborato, attraverso la presentazione del logo prima nella 
sua interezza e nelle sue varianti (colori, scala di grigi, bianco e nero, 
diverse dimensioni o allineamenti, ecc.) , poi attraverso gli elementi 
che lo compongono (caratteri utilizzti, eventuale pittogramma, 
colori, ecc.).
È qui che dovete mostrarci come avete pensato che il logo debba 
essere trattato, come possa essere declinato e come possa 
convivere con altri loghi.
Avete a disposizione due tavole.
Tre solo e soltanto nel caso che la vostra identità si basi su un 
sistema complesso o stocastico con molte varianti. 
Pilastro 3: Logo e identità
Esame finale del Laboratorio Di Comunicazione Visiva T C.i.
In questa tavola vi chiediamo di  mostrarci come la vostra identità 
possa essere applicata su tutti quei supporti che possiamo 
considerare semplici.
Dalla modulistica ai mezzi di trasporto, dai poster per una campagna 
di affissione alla gadgettistica della città metropolitana, dalle 
grafiche online al rapporto coi partner.
Quel tipo di applicazione che vi abbiamo mostrato, ad esempio, nel 
brand book della città di Edimburgo.
Non più di due tavole. 
Pilastro 4: Applicazioni di primo livello
Esame finale del Laboratorio Di Comunicazione Visiva T C.i.
Qui vi chiediamo invece di mostrarci quali strategie comunicative 
ritenete fondamentali per la vostra identità e perché.
Ritenete che la presenza sui canali social debba essere di un 
determinato tipo o che debbano essere fatte delle campagne ad 
hoc? Avete strutturato la vostra comunicazione su app, interazioni 
o esperienze immersive? Ritenete fondamentale l’uso d un 
determinato tono della comunicazione?
Mostratecelo in queste - massimo - due tavole.
Per intenderci, l’applicazione dell’identità su un supporto quale un 
volantino è cosa che ci dovete mostrare nelle tavole precedenti, ma 
se ritenete che quei volantini, invece che essere lasciati nei pub, 
debbano essere lanciati da un aereo o debbano essere usati come 
tappeto nelle vie principali, questa è la tavola dove parlarcene. 
Pilastro 5: Dinamiche e strategie
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Riassunto








































Esame finale del Laboratorio Di Comunicazione Visiva T C.i.
Ci vediamo il 14 gennaio 2016,
alle ore 9.00 in aula 8.1.  
Buon anno!
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